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ABSTRAK
Jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah manusra.
Jantung berdetak untuk memompa darah kira-kira 60-90 kali per menit dan akan
terus berdetak hingga akhir hayat. Dunia biomedika yang mempelajari ke{a
jantung semakin berkembang dengan ditemukannya el ectrocardi o graph. Dengan
alat ini sinyal biopotensial yang dihasilkan oleh j antung dapat langsung dipantau.
Sedang ambulatory electrocardiograph adalah sebuah portahle
electrocardiograph, dimana sinyal biopotensial direkam dan disimpan ketika
manusia sedang melakukan aktivitas. Setelah periode perekaman selesai sinyal
biopotensial tubuh dapat diamati dan kondisi jantung dapat didiagnosa.
Pada skripsi ini, sinyal biopotensial disadap dari elektroda yang
ditempelkan pada permukaan kulit tubuh' Setelah melalui rangkaian
instrumentasi dan hasil pengukuran diperoleh, data dikonversikan menjadi sinyal
digital yang kemudian ditransmisikan secara wireless dengan pemancar-penenma
RF. Data pada rangkaian penerima diteruskan ke PC lewat koneksi serial. Pada
PC data akan digambarkan secara real-time dan disimpan untuk keperluan medis
selanjutnya.
Dengan adanya skripsi ini diharapkan manusia akan terbantu karena
electrocardiogram dapat dipantau secara real-time pada waktu manusia sedang
beraktivitas.
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